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たベティ・ファー不ス BettyFurnesは， iここ数年来 皮など，全く信じられないような部分が，ボローニヤ ・
「食肉検査法』は，通過する見込みもないのに，議会に ソーセージやホット ・ドッグにたくみに混入されている」
持ち込まれては消えていった。 昨年も また閉じよう ことを見出している。 ネーダーによれば，ニューヨー
な経過をたどって，とても通過は無理だと思われていた」 ク州でのある調査において，30個のハンバーグのサンプ
と，諮っている。 ルのうち26個までに，古い肉でもきれいなピンク色にみ
ところが，ネーダーが， 1967年7月15日の 「ニュー ・ せる唖硝酸塩が，検出されたという。
リパブリック」誌に， iわれわれはいまなおジャングル 「食肉検査法Jによって規制されている食肉でさえこ
にいる」という論文 (RalphNader ; We're Still のような有様であるから，規制をうけていない州レベル
in the Jungle， The New Republic， June 15， 1967， の食肉加工処理の実態は，想像にあまりあるものである
淵瀬耕一訳 「われらはいまなお 『ジャングル」にいるJ， ことを，ネーダーは指摘している。たとえば，州内の食
ラルフ ・ネーダ一氏歓迎市民委員会 ・海外市民活動情報 肉加工処理の実態を調査したM.R.クラークソン惇土は，
センター編「ラルフ ・ネーダーはし、ま」海外の市民活動・ 2つの報告書を当局に提出しているが， iその Iつは.
別冊4所収， 1989年， 125-27ページ)を発表した。い 1963年に，下院財政支出特別委員会あての公開文書であ































































ロドニー ・E・レナー ドは， rすでに死んでいたり，死
にかかっていたり，傷~をうけていたり，病気にかかっ
ていたりする dead，dying， disabled and diseasedJ， 
いわゆる r4 DJの肉を 「不法な経営者たちが，食品流
通経路に流す可能性は，いくらでもある」と， 指摘した














































































































26とのインタビュー.R.F.Backhorn ; Nadcr，ibid， 
巻正予訳，前掲¥!J.101ページ)
クス ・ワーゲンのパスの危険性，また脂肪の多いホット ・ 29.ネーダー・ネッ ト・ワーク
ドソグ，汚染魚，危険なトラクタ ー，医療用X線の危険 ネーダーがワシントンで経営し，後援し，助瓦してい
な乱用，カラーテレビからの放射線もれ(迎邦取引委員 る組織は， R. F.パックホーンによると，)972年に10あっ
会は少なくとも 6フィートはなれるよう警告した)など たといわれている。表1に示した，いわゆるネーダー ・
を大衆に知らせたのも，ネーダーであった。 ネy ト・ワークは，最近の組織まで含んでいるが，これ
また， 1966年に全国の消費者団体を糾合したアメリカ がネーダーが登場してからわずか5-6年間の成果であ




表1 ネーダー ・ネット ・ワーク(1971)
自動車安全センター Center for Auto Safety， 1ω9伺.E 技術側関係…の仇セU ンけ小夕ト一 C伽e叩削叫…n川山山叩tω附川一巴釘凶山r川fo…O
白動車安全専門家集団 Prof免巴s田SIωonalsfor Auto Safety 
クリーブランド自動車安全調査センター Auto Safety Research Center-Cleveland 
法対策研究センター Center for Study of Responsive La w， 1969 
GMとの訴訟でえた資金で創設一一消費問題のシンク ・タンク
公益調査学者パンク Public Scholar Research Bank 
全国消費者会議
公益調査グループ Public Interest Research Group， 1970 
保健調査グループ HeaJth Research Group 
退職専門家活動グループ Retired Professionals Action Group 
オハイオ州公益活動グループ OhioPublic Interest Group 
コネチカット市民活動グループ Connecticutt Citizen Action Group 
オレゴン公益調査学生グループ OregonStudent Public [nterest Research Group 
ミネソタ公益調査学生グループ Minesota Student Public Interest Research Group 
その他，アメリカ26州(学生 PIRG-一一ニューヨーク・ニュージャージ ・ー マサチュウセッツ・カリフォル
ニアなど)で組織一一連絡センター (US・PIRG)
企業責任調査グループ Corporate Accountability Research Group 
職業的責任にたいする情報公開所 Clearing House for Professional Responsibility 
ノマプリック・シティズン Public Citizen， Inc.，1971 





クリテイカル ・マス(反原発 ・原発の安全性と経済問題)， 1973 
バイヤーズ ・アップ(ガソリンや消費物資の共同鰐入)， 19回
航空消費者活動プロジェクト Aviation Consumer Action Project， 1971 
漁民水質浄化活動プロジェクト Fishermen's Clean Water Action Project， 1972 
食品 ・医薬品改善のための消費者活動 Consumer Action for Improved Food and Drugs 
ブルー ・カラー労働者のための活動 Action for Blue Collar Workers 
(資料〕ラルフ ・ネーダー，野村かっ子 ・今井正釘訳「アメリカは燃えているJ，亜紀書房， 1972， 45-49ページ
に詳しし、。“Nader'sNetwork"， Consumer Newsweek， Oct. 1971. 
30. r自動車安全センター」
「自動車安全センターJ(所長ロウ エル・ダ ッジ

























































セラーズ，ジョン ・エスポジット， )レーベン ・ロノてー 卜
ソン，ハリソン ・ウェルフォードという若い5人のスタッ
フではじめられた「法対策研究センター Centerfor 
( 5 ) 































The Nader Report on the Federal Trade 
Commission， Robert Fellmeth， Project Di-
rector， 1969 
パブりック・アフェアーズ・プレス Public Afairs 




One Life -One Physician ; An lnquiry into 
the Medical Profession's Performance in 
Self-Regulation， Robert S.McCleery， M.D.， 
ed. (Grove Press) 





フ・ネーダー，ドナルド ・ロス， 1971 
Action for A Change， A Student's Guide 
to Public lnterest Organizing， Ralph Nader 
and Donald Ross， 1971 
「欠陥車をどうしたらよいかーー欠陥車の持主のための
行動マニュアル」ラルフ ・ネーダー，ロウエル・ダッ
ジ，ラルフ ・ホッチキス， 1971 
What to do with Your Bad Car ; An Action 
Manual for Lemon Owners， Ralph Nader， 





Cooperate Power in America， Ralph Nader's 
Conference on Corporate Accountability， 




Whistle Blowing The Report on Profes-
sional Responsibility， Ralph N ader， Peter 




You and Your Pension ; Why Y ou May N ever 
Get A Penny， What You Can Do About lt， 
Ralph Nader and Kate Blackwell 
「いかに新聞を評価し改善すべきかー講読者のための
マニュアルJ，デーヴィッド・ポーリャー，1978 
How to Appraisc and Improve Your Daily 










The Interstate Commerce Omission ; Ralph 
(6) 
Nader's Study Group Report on the Inter-
state Commerce Commission， Robert Fer-
meth， Project Director， 1970 
「失われゆく大気J，大気汚染の研究，ジョン・エスポ
ジイト編， 1970 
Vanishing Air， Ralph Nader's Study Group 






Old Age The Last Segulegation， Ralph 
Nader's Study Group Report on Nursing 





The Closed Enterprise System， Ralph Nader's 
Study Group Report on Antitrust Enforce-
ment， Mark Grcen， Project Director， 1972 
「独占をつくりだす人々J，規制lと競争に関するレポー
卜，マーク・J・グリ ーン
The Monopoly Makers， Ralph Nader's Study 
Group Report on Regulation and Competi-
tion， Mark J.Green， ed. 
ネーダー・タスク・フォース・レポート
「化学の饗宴J，食品・医薬品行政に関するレポート.
ジェームズ ・S・ターナー編， 1970 
The Chemical Feast， Nader Task Force Re-
port on the Food and Drug Administration， 





ジェイムズ ・ファロウ編， 1971 
The Water Lords， Nader Task Force Report 
on Industry and Environmental Crisis in 




Water Wasteland， Nader Task Force Report 
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Cily Bank，、~ader Task Force Rcport on 
thc Flrst :'¥ational City Bank of New York， 
David Leinsdorf， ed.， 1971 
「阿部のダムて'JiJ， 連邦開発局に関するレポート ，リ
チヤード，パークマン，キップ ・ヴィスキューシ編
Damming the West，トJaderTask Force Re-
porl on the Bureau of Reclamation， Richard 




Power and しandin California. Nader Task 
Forcc Rcport on Land Use in California， 2 




'Ihe Company Slate， Nader Task Force Hか
port on DuPont in Delaware， James Phelan 




Sowing the Wind ; Ralph Nader's Center for 
Sludy of Rcsponsive Law on Food Safely 




Small -on Safety ; The Designed-in Dangcr 




Bitter Wages; Ralph Nader's Study Group 
Report on Disease and Injury， Joseph A 
Page and Mary司WinO'Brien 
「働く人々 9人の職婦をもっアメリカ人の横顔」 ケ
ネス・ラッソン編， 1971 
The ¥¥'orkers ; Portralts of Nine American 
Job 1I0ldcrs， Kenneth Lasson， ed.， 1971 
(7 ) 
法対策研究センター Centerfor Study of Responslve 
Low 
「消費者保護レポートJ，食肉と家禽肉検査官にたいす
るニュース ・レター.年6回刊(第 1[副1971.12)， 
ジェイムズ ・ドラ yパー，ピーター ・シャツク編
Consumer Protection Report ; A Newslcltcr 
for !'v1eal and Poultry Inspectors， Ilarrison 
Wclford， Peter Schuk， eds.， Issucd 6 Timcs 
a year (lst [ssue， Dic. 1971) 
「ゼネラル ・アヴィテーション ・エアーク ラフ トの略核
安全性」
ジェイ ムズ ・ブルース，ジョン ・ドレィ パー編
Crash Safety in General Avilalion Aircraft， 




Traclor Safety Report， as reprinl in Con-
gressional Record， James Williams， 1969 
パブリック ・イ ンテレスト・リサーチ・ グループ
「免官制度j，官僚サービス改善のための~;.j(，ロパー
ト・ボウノ、ン 1972 
The Spoiled System ; A Call for Civil Servicc 
Reform， Robert Vaughan， 1972 
「公約の背長J，連邦政府における属用機会の、ド等，
W.ウエルドン ・プレワー ・Jr..1972 
Behind lhe Promises， Equal Employmenl 
Opporlunity in lhe Federal Government， !'v1. 








Consumers and Corporale Accountability， 




Public Citizen Action l¥lanual， An Almanac 




Verdict on Lawyers， A Critical Assesment 
of the Legal Profession， 1976. 
「ひとびとのために，有効な状況と消費者プロジェクトJ，
1978 
For the People， Effective Environmenlal 
and Consumer Projects， 1978 
「消費者運動の将来，ラルフ・ネーダーの論評J，1980 
The Future of the Consumer Movement， An 
Essay by Ralph Nader， 1980 
「どのように地方紙を評価し改善すべきか，読者にたい
する手引きJ，1980 
How to Appraise and Improve Your Local 
Newspaper， A Manual for Readers， 1980. 
「人々の力，いかなるコミュニティが消費者保護を推し
進めることができるかJ，1980 
People Power， What Communities Can Do 
to Advance Consumer Protection， 1980 
「処理可能な消費者項目，水銀の浪費と汚染に関する検
討課題J，1981 
Disporsable Consumer Items， Examines the 
Problems of Mercury Waste and Contami-
nation， 1981. 
「理想の追求，ある法律家の公益活動の一例J，1981 
Taking Ideals Seriously， A Case for A 
Lawyers' Public Interest Movement， 1981. 
「共通の緋，いかにチェック ・オフ制度は消費者運動に
革命をもたらすかJ，1981 
Banding Together， How Check-offs Will Rev-
olutionize the Consumer Movement， 1981. 
1，、かに州立法にたいするロビー活動を繰り広げるか，
地域レベルにおける市民ロビー活動の強化J，1982 
How to Lobby State Legislation， Citizen 
Robbying Strategies at the Local Level， 1982. 
「より以上の変革のための行動，学生公益調査グループ
のプロフィ ールJ，1982 
More Action for A Change， Profiles of 
Student Public Interest Research Group， 1982. 
「誰が議会をうごかしているか，企業利益と議会にたい
する内部観察J，1984 
Who Runs Congress ?， An Inside Look at 




The Buyer's Market， Total 3 Vols.， Pam-
pheletes Designed to Help Y ou Buy Safer， 
Healthier Products， 1985-7. 
「美しくなる，化粧品障害ガイドJ，1986 
Being Beautiful， A Guide to Cosmetic Haz-
ard， 1986. 
「計量器と不法行為，有効な計調IJと計算誤差J，1986 
Of Meters and Misfeasance， Utility Metering 
and Billing Errors， 1986 
「障害からの解放，健康・安全ならびに環境規制の恩恵J，
1986 
Freedom from Harm， Benefits of Health， 
Safety and Environmental Regulation， 1986 
「女性も告発しよう，どのように女性は市場において自
らの権利を要求しうるかJ，1987 
Women Take Charge， How Women Are De-




Women Activists， Profiles of Women Chal-
lenginig Corporate Power， 1988 
「ゴリアス(妖怪)，合衆国ロンドンのロイド，ロイド
の反消費者的行動J，1988 
Goliath， Lloyd's of London in the United 
States， Lloyd's Anti Consumer Behavior， 1988. 
「蛇口で濁っている水，合衆国の飲料水の中に見出され
た汚染物質のリストJ，1988 
Troubled Waters on Tap， Lists Contami-
nants in U.S.Drinking Waters， 1988. 
「清潔なたべもの，健康的で細菌に汚染されない食品の
ためのガイドJ，1988 
Eating Clean， A Guide to Healty， Pesticide-
free Food， 1988 
「家屋読本， 健康的で機能的な住居のためのガイドJ，
1989 
The Home Book， A Guide to A Healty， Ef-
ficient Home， 1989. 
「企業犯罪と暴挙，最悪の企業犯罪の事例集J，1989 
Corporate Crime and Violence， Collected 
Example of Corporate Crime at Its Worst， 
1989 
「企業品位維持法，営業規制のためのモテソレ立法J，1989 
The Corporate Decency Act， Model Legisla 





The Exxon Boycott Kil， A Model for Organ- だといわれているが，この組織は比較的少ない経費で，
izing Almost Type of Campaign. 1989. 運営されていた。たとえば，ウオ ール街の一流の法律事
「スリーマイル島の回顧，核分裂のニア ・ミス物語J， 務所では，スタ ッフに 150∞ドル以上払っているのに，
1989 ネーダーのところでは， 4500ドルしかfムっていなかった。
A Three Mile lrand Relrosoective， The Slory しかも，かれらは1年契約で，ネーダーに忠誠を尽くす
of Near-miss Nuclear DeslrucLion. 1989 ように期待されていたのである。
「多国籍企業モニター，多国籍企業の労働と開発に関す しかし，ネーダーの評判を聞いて， i価値を現実に変
る月刊誌」 える可能性」を求める若いλ♂斤希望者たちが，続々とネ-
Mullinalional Monilor， A Monthly Magazine ダーのところに集まった。その数は300人0971年)を超
on Mullinationals， Labor and Developmenl えたといわれている。
ラルフ・ネーダ一議会プロジェクト (後出)
「市民の議会監視J93議会の議員全員の20-40ページの 33. r公益調査グループJ (2) 
個人的プロフィール(1972年第l回選出を除く) このような雰囲気をいち早く察知したネーダーと，こ
Citizens Look al Congress ; Individual 20 の組織の中心となっている 4人の若い向志たちは.この
lo 40 page Profiles of Every Member of lhe 年(1970年)の9月から10月にかけて，i公益調査学生
93rd Congress， Excepl Those Firsl Elecled グループJ(PIRG，バーグとよばれている)という学生
in 1972， Are Available for Each $1. 00 Each の組織をつくるために，40以上の大学のキャンパスを歴




ローズ，デーヴィッド ・R・ツヴィ yク 学生リーダーを通じて，後に示す趣意管が配られ.i公
Who Runs Congress ?; Mark J.Green， James 益調査学生グループJの目的ならびに組織をあきらかlこ
M.Fallows and David R.Zwick， 1972 するとともに，なぜ学生の指導する 「公益調査能主グルー
32. r公益調査グループJ(1) 




























































(Ralph Nader and Donald Ross ; Action for 
A Change， A Student's Manual for Public Inter-
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00000大学に在籍するわれわれ学生は， 000 iこのなかに，ラルフ ・ネーダーの利益となるもの
00大学00000理事会が iOOOOO州公益調査
グループ」の結成を認可されるよう，ここに請願する。
























が分裂していないからであった (R.F. 8ackhorn ; 




Ross (i公的市民活動マニュアルJA Public Citizen's 



























ループ:vtinesotaStudent Public lnlerest Research 









































































処方薬プロジェクト ConsumerGuide to 
Drug Prices and Services 
ビンガムトンの銀行 NY-PIRG Student 
Guide to Binghamton Banks 



























費と税金)に使われている。 (TheNew York Public 


















Funeral Costs and Scrvice 
3都市の医省 ConsumersGuide to Triple 



































































































































で，頑張ろう!J (David Sanford ; Me & Ralph， 
ibid， 1976，鍬守 ・小野瀬訳「ラルフ・ネーダーの内












































を語っている (HigherEducation and the Public 
lnterest， An Interview With Ralph Nader， Poli-
tics and Education， Mar. ~ Apr， 1978， i高等教育
と公益」国民生活センター，海外生活情報，昭和53年，
(14 ) 
大薮・岩本 ・多田:ネーダーとネーダーズ ・レイダーズ(2) 335 
:¥0.5，23ペー ジ)。 どのようにして調達されているのであろうか。
R.F.パックホーンによると.ネーダーは「どんなス
39. r公益調査グループJ(8) ピードでも安全ではない」によって， 6万ドルの印税を
ネーダーは，さらに進んで「公主主調査グループJと信J 1.!}たといわれるが，これはすでに使い果されていた。ま
じようなメカニズムを使って，電気 ・ガス・水道などの た， GMにたいする訴訟で42万5千ドルの賠償金を得た


















































(資料)R. F. Backhorn :'\ader 巻正平訳，前掲 \.I~， 162 63ページ








となる(R.F.Backhorn ; Nader， ibid巻正平訳，前
掲香，162-3ペー ジ〉。
一人の私的市民 (A Private Citizen)にもできるこ
とは何か
ラルフ・ネーダーはあなたが











Whatcanjust one private citizendo? 





















マンや市民ロピ『ス トを送りだす計画に賛同を求めてい ? ? ? ? ? ? ? ? ? … … … … … … ? ? … ? ? ? ? ? ? ?
…
… ? ? ? ? … … ? ? ? …
?… ? ? ?
? ?
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弘刷訟剖Jぽ芯恕‘








































































































































































































































































1971 411 ，419.08ドノレ 340，578.89ドル 751，997.97ドノレ






でしょうか? おこなっている (DavidSanford ; Me & Ralph， 
Public Citizen， lnc.， P.O.BoxI9404， Washing- ibid.鍬守・小野瀬訳「ラルフ ・ネーダーの内務J，前
lon，D.C. 20036 t3il， 66ペー ジ)。
私は「パブリック ・シティズンjです。 15ドル同:N なお，つぎに「パブリック ・シティズン」に胤すると
します(私は ドル追加寄付します〉。礼状や会員 みられるグループを挙げておこう。
証や文書を送るような無駄はしないでください。私は， また，ドナルド.K・ロスが， iパブリック・シティ
何が惑L、かを知っています。私は それにたいして ズン ・行動マニュアルJ(Donald K. Loss : A Public 
なにがなされるかをみたいのです。 Citizen'sAction Manual， Grossman Publishers， 
New York， 1973)を，占いている。参考のためにそ
42. iパブリック・シティズンJ(2) の目次を，つぎに示しておこう。











えられ.献身的な無償労働に支えられていた。これらの テレビの消費 .ケープル ・テレビにたいする市民の
資金は，たとえば「婦人政策センタ ー」へ l万ドル， 役割l
「小口苦情研究グループ」へ 9，500ドル， i健康調査グル一 光と影.いかにして天然資源を保存し，税負担省の
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羽lispaper deals with Ralph Nader and Nader's Raiders， one of the central figures inAmerican consumer movement 
in 1960's. It is devided into two parts according to their activities， and it attempts to describe the development of their 
movement. 
In this second part of the paper， his other activities and the organ包ationsestablished by Nader and his group are 
investigated. 
Folowing the enactment of“National Traffic and Molor Vehicle Safety Act" and “Highway Safety Act"， come 
the amendment of “Food lnspection Act" with the influence of Nader. 
Ralph Nader set up many organizations目Themost famous and effective of them were“Center for Auto Safety" 
(1968)，“Center for Study of Responsible Law" (1969)，“Public lnterest Research Group" (1970)， and “Public Citizen， 
lnc" (1970). 
1) Center for Auto Safety: This center observed the Federal Highway Administration. It published a manual 
ωlled“What to do with your bad car" (1971)， which created a great sensation. 
2) Center for Study of Responsible Law: The members of this center actively researched on their own interested 
topics， and published many influential books. 
3) Public lnterest Research Group: This group was famous for their ways of collecting funds from university 
students through students organizations caled PIRG. PIRG was a group which tried to tackle local problems by 
local people. Nader and his group made contact with university authority， and acquired permision to colect their 
funds through students fees. It was an easy way to colect their dues， but there were several opinions disagreeing 
with this method. 
4) Public Citizen， lnc: Nader established Public Citizen， lnc. as a mean to colect movement dues from as many 
supporters as possible. On November 3rd.， he put an advertisement on New York Times entitled “What can just one 
private citizen do?" This isregarded to be a best Iiterature to get to know Nader's idea and thoughts， because his 
theory isstated in clear form here. 
Ralph Nader・sactivities were primarily in the fi巴Idof consumer movement. However， his interest moved towards 
the direction of social movement with these organizations. 
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